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INTRODUCCIÓN 
 
McCarnes es una joven empresa cuyo rubro es la venta y distribución de productos cárnicos 
ubicada en Trujillo. Fundada por un par de hermanos en 2007 con el boom de los restaurantes 
y la internacionalización de la comida peruana. Walter y Jaime Urra tuvieron la idea de iniciar 
esta empresa cuando aún eran estudiantes de la facultad de ingeniería a fines de los 90s, y ni 
bien contaron con un capital para iniciar sus operaciones, financiaron por el banco la mayor 
parte de su empresa. 
Inicialmente, McCarnes contaba con los 2 hermanos y la ayuda de 2 jóvenes universitarios, 
vecinos del barrio que los apoyaban cuando disponían de tiempo libre. Con el paso de los años, 
McCarnes fue creciendo hasta contar con 4 trabajadores, todos ellos entrenados por Walter, 
ingeniero industrial de profesión. 
En el siguiente caso se trataran las diversas implicancias inherentes a las posibles decisiones 
que puedan tomar Walter y Jaime para llevar a McCarnes a una mejora que les procure 
procesos más eficientes para la venta y distribución de carnes. A través de esto, McCarnes 
podrá reducir sus tiempos de entrega y poder no solo ser un duro competidor, sino ser los 
líderes en su rubro. 
  
EL PROBLEMA QUE AFRONTA MCCARNES 
 
El proceso de ventas de McCarnes se inicia cuando el vendedor realiza la toma del pedido 
desde el negocio del cliente, y luego se procede con el proceso de facturación, distribución, y 
cobranza. El proceso de toma de pedidos se realiza de forma manual cuando el vendedor visita 
al cliente en su negocio y anota dicho pedido, luego, al final de su jornada, el vendedor regresa 
a la empresa, donde deriva el pedido con otro trabajador. Los 2 vendedores con los que 
McCarnes cuenta, deben quedarse un promedio de 3 horas extra para vaciar sus pedidos con 
el área de despacho y facturación. Los 2 trabajadores de estas áreas a veces deben trabajar 4 
horas extras para procesar debidamente los pedidos. 
  
MCCARNES 
Caso de estudio  
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Día 3
Proceso
Toma de Pedidos 
(Manual)
Ingreso de Pedidos 
al Sistema
Imprimir Armado de 
Pedidos
Preparación de 
Pedidos
Facturación
Impresión de 
Documentos
Entrega de 
Pedidos
Horas 8am - 4pm 4pm - 8pm 8am - 10am 10am - 1pm 1pm - 4pm 5pm - 8pm 8am - 2pm
Total Horas por proceso 8 4 2 3 3 3 6
Total Horas 29
CUADRO DE PROCESO DE TOMA DE PEDIDOS Y DESPACHO - SIN APLICATIVO MOVIL (AÑO 2010)
Día 1 Día 2
Proceso
Toma de Pedidos 
(Con aplicativo)
Imprimir Armado de 
Pedidos
Preparación de 
Pedidos
Facturación
Impresión de 
Documentos
Entrega de 
Pedidos
Horas 8am - 3pm 3pm - 5pm 5pm - 8pm 8am - 11am 11am - 2 pm 2 pm - 8pm
Total Horas 7 2 3 3 3 6
Total días 24
Disminución -17%
CUADRO DE PROCESO DE TOMA DE PEDIDOS Y DESPACHO - CON APLICATIVO MOVIL (AÑO 2011)
Día 1 Día 2
Por lo general, los procesos con los que McCarnes cuentan sólo le permiten cumplir finalmente 
con un pedido de compra en 3 días. Esto se muestra en la figura a continuación. 
 
 
 
 
 
 
Al inicio de la empresa, Walter y Jaime y sus dos colaboradores cumplían con los pedidos tan 
sólo al día siguiente, pero el crecimiento de McCarnes les presenta un reto y una encrucijada. 
Walter está convencido de que ellos pueden hacer sus procesos más ágiles si adoptan 
tecnología nueva para tomar y transmitir los pedidos desde el punto donde se realiza la venta. 
Jaime considera que adquirir un programa hecho a la medida tan sólo para agilizar el proceso 
de los pedidos es un gasto demasiado alto, y está seguro que lo que McCarnes necesita es 3 
personas más en su staff, además de ser debidamente capacitadas. Así, Jaime sugiere que uno 
de los nuevos trabajadores ingrese al área de ventas, otro al área de facturación, y otro más al 
área de entregas. Esto, naturalmente impactará en los costos de la empresa ya que McCarnes 
está formalmente constituida y todos sus trabajadores están en planillas con el sueldo mínimo 
y cuentan con todos los beneficios de ley. 
 
Como buen ingeniero industrial, Walter ha elaborado un cuadro de las mejoras que se 
lograrían si se contara con un software específico para el procesamiento de los pedidos. 
 
 
  
 
 
 
 
 
Las horas extras que los trabajadores deben laborar afecta negativamente su compromiso con 
la empresa, así, cuando un trabajador labora más de lo necesario, al día siguiente éste llama 
para avisar que no trabajará, lo cual aumenta la presión entre los colaboradores que sí se 
presentan a laborar. 
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Por otro lado, cuando el vendedor finalmente llega para ser procesado, se da con la sorpresa 
que mucho de los productos solicitados no existe en almacén, por lo que el pedido es 
despachado parcialmente. Esta debilidad de la empresa no satisface completamente a sus 
clientes, aunque ellos saben bien que los productos de McCarnes son A1, y esto les asegura no 
perderlos. Jaime y Walter son conscientes de esto, y quieren revertir este problema. 
 
ACTIVIDADES 
 
Los hermanos Urra enfrentan retos de diversa índole para poder brindar un servicio a la altura 
de las expectativas de sus clientes, y llevar a McCarnes a la altura de las empresas más 
representativas del mercado. Use la información brindada en este caso para plantear las 
alternativas de solución que harán que McCarnes se convierta en la empresa que los hermanos 
Urra tienen como visión 
